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A TEMATICA AMBIENTAL NO COTIDIANO DOS LUGARES 
Claudia Luisa Zeferino Pires * 
No mundo todo vern se notando a crescente cobran<;;a da ciencia por parte da 
sociedade em geral. Afin~l, para que ela serve, como ela pode contribuir para a trans-
forma<;;ao dos impasses ecol6gicos e sociais criados pela humanidade? Nesse novo tempo 
e espa<;;o, varios sao os recortes cientificos. Ou seja, para cada descoberta, novas abor-
dagens sao criadas e novas discuss6es ressurgem nos diversos segmentos sociais. 
Subjacente a is to, e a este espa<;;o que se diz "globalizado e p6s-moderno" , per-
gunto, como a Geografia pode captar estes recortes no trato da questao ambiental? A 
primeira ressalva a ser feita e que esta questao se opera na dinamica processual das 
rela<;;6es sociais, .cujas formas de atua<;;ao refletem-se sobre o ambiente. 
Segundo GON<;;:ALVES (1989), 
(. .. )a ciencia como urn todo separa, de urn lado, as ciencias da natureza e, de 
outro, as ciencias humanas, e ate mesmo a Geografia, onde niio deveria haver 
essa oposi~iio, reproduz no seu interior essa dicotomia, lembrando que cien-
cia significa acima de tudo questionar sobre os problemas do cotidiano. 
Percebe-se, assim, que a Geografia tern se preocupado em estudar a rela<;;ao indi-
viduo/mundo/natureza sem refletir as rela<;;6es cotidianas dos homens nos lugares. 
Resgatando a importancia do cotidiano na ciencia, como este pode contribuir para 
o entendimento da sociedade, enquanto produto e produtora das rela<;;oes homem/natu-
reza? Segundo BARCELLOS (1995), citando MAFFESOLI, " ... o cotidiano e marcado 
por microatitudes, cenas efemeras e pontuais que se comp6em como fios de urn tecido 
social". Podemos observar que o espa<;;o pode ser uma representa<;;ao fisica e social onde 
a sociedade integra experiencias, valores, atitudes, percep<;;6es ou ate mesmo urn "ti-ti-ti 
de comadres". Isto e, urn processo construido pelas rela<;;oes homem-homem e homem-
natureza nos lugares, configurando os "territ6rios do cotidiano". 
Refletindo sobre estas quest6es, o Programa Especial de Treinamento (PET/Geo-
grafia/UFRGS) buscou entender estas rela<;;6es na comunidade do Bairro Gloria, no mu-
nicipio de Porto Alegre. Atraves de reuni6es tematicas foram ministradas palestras como 
ocupa<;ao irregular em areas potenciais ao risco, legisla<;;ao ambiental e regulariza<;;ao fun-
diaria no contexto do I Plano Diretor de Desenvolvimento de Porto Alegre. Os bolsistas 
do PET analisaram estes temas integrando o pensar e o agir cotidiano nesta comunidade. 
Pode-se observar que o cotidiano e a base de suas representa<;;oes espaciais. 0 
(re)conhecimento do Iugar, a partir das praticas cotidianas dos moradores deste bairro, 
subsidiaram o entendimento do agir no ambiente. A (re)leitura deste espa<;;o pode in-
duzir a reflexao dos problemas ambientais a partir da compreensao da realidade que se 
manifesta cotidianamente. 
Num olhar geografico mais atento, pode-se dizer que todo esse envolvimento com o 
Bairro Gloria permitiu (re)pensar algumas categorias de analise, como a articula\(iio entre 
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urn trabalho academico e uma comunidade. Todo este empreendimento permitiu uma 
melhor compreensao dos problemas ambientais no cotidiano. Este, por sua vez, contri-
buiu para o discemimento dos conflitos existentes nos lugares, permitindo a esta analise 
a incorporac;ao dos elementos que atuam na configurac;ao espacial, a interac;ao entre indi-
viduos e individuo-natureza, num movimento continuo de (re)criac;iio de espac;os. 
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ESTRUTURA(:AO DO BOLETIM CADASTRAL 
DO MUNIC(PIO DE SANTO AUGUSTO - RS 
Cristiane Bugs * 
A comunicac;ao apresenta a descric;ao do Cadastro Tecnico Rural do municipio de 
Santo Augusto como parte do projeto de pesquisa Geoprocessamento aplicado ao de-
senvolvimenfo s6cio-economico dos municipios do CRD do Noroeste Colonial. Este 
projeto tern como objetivo contribuir ao desenvolvimento social, economico e ambien-
talmente sustentavel da Regiao Noroeste, subsidiando os processos municipais de pla-
nejamento e gestao territorial. 
Santo Augusto e o municipio piloto para experimentac;ao da metodologia dos 
levantamentos cadastrais a serem implantados nos municipios pertencentes ao CRD 
Noroeste Colonial. 0 Cadastro Tecnico Rural buscou: 
• gerar urn inventario detalhado dos recursos agropecuarios e florestais e das 
infra-estruturas existentes. 
• elaborar a cartografia cadastral do municipio piloto (2a etapa do projeto, aqui 
nao abordada) . 
0 municipio de Santo Augusto e composto por 5 distritos: Sede, Pedro Paiva, 
Santo Antonio, Nossa Senhora de Fatima e Rincao dos Paivas, com uma extensao de 
46.865, 38 ha e 15.264 habitantes. 
Utiliza-se o software CDR-SIGDER desenvolvido pelo Departamento de Enge-
nharia Rural da Universidade Federal de Santa Maria. 
Os dados cadastrais alfanumericos sao obtidos a campo em 2 boletins: boletim do 
Produtor e boletim do Im6vel Rural. Ap6s vindos e conferidos os dados sao introduzi-
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